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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh arus kas per lembar saham dan 
laba bersih per lembar saham terhadap kebijakan dividen perusahaan LQ 45 di Bursa 
Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang aktif dan 
konsisten masuk secara terus-menerus dalam perhitungan indeks LQ 45 yang listed di 
Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 2012 dan membagikan dividen setiap tahun 
kepada pemegang saham selama periode penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini 
diuji dengan menggunakan metode ordinary least square (OLS). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa arus kas operasi per lembar saham berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap dividen per lembar saham. Hal ini menandakan bahwa arus kas 
operasi per lembar saham merupakan salah satu pertimbangan bagi manajemen dalam 
menentukan kebijakan dividen. Laba cenderung lebih cepat berubah-ubah, sedangkan 
arus kas lebih stabil dan kestabilan arus kas tersebut yang menjamin kestabilan 
dividen. Interaksi arus kas operasi per lembar saham dan laba bersih per lembar 
saham tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen per 
lembar saham. Hal ini menandakan bahwa perusahaan memperhatikan arus kas 
operasi per lembar saham yang dimiliki saat akan membayar dividen dan juga secara 
bersama-sama mempertimbangkan laba bersih per lembar saham tahun sebelumnya 
dalam menentukan kebijakan dividen. 
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 The Effect of Cash Flow per Share and Earning per Share on The LQ 45 
Company's Dividend Policy in Indonesia Stock Exchange 
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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the effect of cash flow per share and earning per share on 
the LQ 45 company 's dividend policy in Indonesia Stock Exchange. Samples in this 
research are company that are active and consistent in the LQ 45 list on the 
Indonesia Stock Exchange period 2009-2012 and distribute dividend for shareholders 
every year during the research period The hypothesis was tested by using the 
ordinary least squares method (OLS).  The result of analysis show that operating 
cash flow per share has significant negative effect on the dividend per share. This 
result indicates that the operating cash flow per share is one of the management’s 
considerations in determining dividend policy. Earnings are relatively volatile, but 
cash flow are more stable, and those stable cash flow are responsible for the stable 
dividend. The interaction of operating cash flow per share and the previous year’s 
earnings per share has significant positive effect on the dividend per share. It 
indicates that the company will pay attention to the operating cash flow per share 
which is currently owned and also consider the previous year’s earnings per share in 
determining dividend policy. 
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